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Tabel 1. Töötajad 2012.-2016. a 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Raamatukogu töötajad kokku (seisuga 
31.dets.) 
172 164 149 134 129 
Täidetud ametikohti (TTE), sh 156,6 148,55 133,5 120 114,25 
a)  sh raamatukoguhoidjad 33 33 30 30 29 
täidetud ametikohti 32,05 32,05 29,5 29,5 28,5 
b) sh kvalifitseeritud spetsialistid 101 102 84 88 85 
täidetud ametikohti 91,3 92,25 77,8 79,5 75,75 
c) haldus-ja tugipersonal 38 29 28 12 11 
täidetud ametikohti 33,25 24,25 23,5 9 8,5 
d) teadustöötajad   7 4 4 
täidetud ametikohti   2,7 2 1,5 
Raamatukoguhoidjad ja 
kvalifitseeritud spetsialistid hariduse 
järgi 
     
Kõrgharidusega 107 106 106 110 92 
sh. raamatukogundusliku 
kõrgharidusega 
16 16 15 16 19 
teadus- või kutsekraadiga 22 22 20 22 20 
 
 
Tabel 2. Tulud ja kulud  2012.-2016. a 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Tulud kokku (tuh krooni) 4349,9 4050,2 5168,4 5189,7 4606,1 
ülikooli eraldised 2069,7 1935,1 2792,5 2901,3 2869,5 
otse riigilt 1533,9 1546,1 839,0 815,7 1232,9 
tulud tasulistest teenustest 258,1 155,4 156,8 157,3 71,1 
muud tulud (teadustegevus, projektid, 
lepingud, ettevõtete ja eraisikute 
sponsorlus) 
453,7 368,2 1278,6 1219,5 432,6 
Kulud kokku (tuh krooni) 3770,5 3685,1 3995,5 4545,5 3993,0 
Jooksevkulud sh, 3767,1 3652,3 3856,6 3379,5 3993,0 
tööjõukulud 1607,1 1585,8 1706,0 1572,1 1592,3 
Komplekteerimiskulud 1372,2 1206,7 1238,9 677,1 1439,2 
infotehnoloogiakulud 128,0 113,4 130,6 104,4 43,7 
kommunaalteenused 300,4 353,4 340,6 581,0 672,0 
muud kulud (lähetused, transport, 
kantseleikulud, majanduskulud, 
koolitus jm) 
359,4 381,9 390,0 444,9 232,9 
Kapitalimahutused 3,4 32,8 138,9 1125,5 0 
Jääk 579,3 365,0 1172,8 644,1 613,0 
Tabel 3. Komplekteerimiskulud 2012.- 2016.a (tuhat eur) 
 2012 2013 2014 2015 2016 
TÜ eelarvevahendid kokku 1684,6 1439,7 1401,3 1254,7 1530,9 
I. Pearaamatukogu 1538,2 1335,0 1268,8 1130,5 1439,2 
Komplekteerimiskulud kokku, sh      
Jadaväljaannete tellimine 413,8 476,2 458,3 145,5 691,9 
Eestis ilmuvad 27,0 31,2 31,5 32,1 30,6 
välismaal ilmuvad 386,8 445,0 426,8 113,4 661,2 
Monograafiad, õpikud jm trükised 375,8 273,7 265,2 202,3 187,1 
Eestis ilmunud 84,8 85,2 78,3 75,9 74,7 
välismaal ilmunud 291,1 188,5 186,8 126,3 112,4 
Elektroonilised teavikud, 
andmebaasid 
497,9 406,5 482,9 295,2 530,7 
Helisalvestised 23,8 16,3 13,3 17,8 16,4 
Publikatsioonide vahetus 16,6 11,8 8,6 8,4 9,3 
Broneeritud (st tellitud teavikud, 
mille kohta arved ei olnud seisuga 
31. detsember veel saabunud) 
166,0 128,3 29,8 453,4 91,6 
Eelarveväline komplekteerimine 244,5 221,0 217,9 204,9 287,7 
annetustena saadud teavikud 205,2 186,4 182,4 172,2 256,0 
vahetusena saadud teavikud 2,9 34,6 35,4 32,7 31,7 
II. Teised TÜ raamatukogud 146,3 104,6 132,4 124,1 91,9 
Tabel 4. Raamatukogu (pearaamatukogu) komplekteerimiskulude jagunemine * 
valdkonniti  2012.–2016.a (tuhat eur) 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Humanitaarteaduste ja 
kunstide valdkond 
79,1 78,5 72,1 72,1 87,8 
Meditsiiniteaduste valdkond 203,7 141,5 144,7 152,0 121,4 
Loodus- ja täppisteaduste 
valdkond 
242,2 222,2 244,6 202,5 126,5 
Sotsiaalteaduste valdkond 108,9 87,4 67,7 71,3 136,9 
KOKKU 634,1 530,1 529,5 498,2 472,6 
*Jaotuse aluseks on teaduskonna eelarve osakaal ülikooli eelarves 
 
Tabel 5. Lugejateeninduse näitajad 2012.–2016. a 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Registreeritud lugejate arv, 
sh 
57750 51963 54803 50630 54648 
TÜ üliõpilased 16513 17241 18011 18600 19913 
TÜ magistrandid, 
doktorandid 
3468 3503 3302 3416 3634 
TÜ avatud ülikooli 
üliõpilased 
4155 4282 4266 4060 4321 
TÜ õppejõud, teadurid 1439 1507 1504 1597 1929 
TÜ teenistujad 1854 1770 1573 1254 1324 
EMÜ üliõpilased 4492 3853 4078 3501 3589 
EMÜ õppejõud, teadurid 228 208 188 194 194 
teiste kõrgkoolide 
üliõpilased 
5840 4896 6293 4376 5875 
teiste kõrgkoolide õppejõud 144 150 253 268 257 
muud 19617 14553 15335 13364 13612 
Külastuste arv 383805 364582 348510 345584 254408 
pearaamatukogus 232779 214946 207154 205021 111753* 
teistes TÜ 
raamatukogudes** 
151026 149636 141356 140563 142655 
Külastuste arv (virtuaalne)  3 137 929 3 316 467 3 360 317 14 742 315 16 722 040 
Laenutusi kokku, sh 818846 795549 741239 628055 500576 
pearaamatukogus 554444 546929 543924 453823 333406 
laenutuste arv 
raamatukogutöötaja 
vahendusel (eks), sh 
171367 524734 524497 428002 317898 
kojulaenutusi 165634 486458 504145 416607 313659 
lugemissaali 27146 38276 39779 37839 19747 
teenindusosakonnas 183109 510800 526784 412089 323976 
laenutusautomaadiga  22195  15013  
KHO 5249 4422 6493 6543 3700 
Fonoteek 4422 9512 10647 9370 5730 
esmakordsete laenutuste 
arv 
165634 191611 214400 147527 88471 
laenutähtaja pikendamisi 361664 355318 329524 306296 244935 
Teistes TÜ raamatukogudes 264402 248620 197315 174232 167170 
esmakordsete laenutuste 
arv 
69971 60428 58479 45658 43568 
laenutähtaja pikendamisi 194431 188192 138836 128574 123602 
Otsingud 
kaugjuurdepääsuga 
andmebaasides 
     
otsingute arv 8001605 15341356 19835439 19872303 19461313 
allalaaditud sisuüksuste arv 1299014 1422250 1444450 1184401 1263354 
RVL      
abonentraamatukogude arv 61 39 143 89 38 
Eestis 51 28 132 84 33 
välismaal 10 11 11 5 5 
RVL-ga saadetud kirjandus 609 672 563 549 373 
tellimused Eesti 
raamatukogudelt 
665 699 583 545 415 
rahuldamata tellimused 44 22 19 22 40 
teistele raamatukogudele 
edasisaadetud tellimused 
32 0 0 4 2 
saadetud originaalid 507 590 521 473 328 
saadetud koopiad 82 63 43 42 37 
Tellimused välismaa 
raamatukogudelt 
30 31 22 4 8 
rahuldamata tellimused 10 5 1 0 1 
välismaa raamatukogudele 0 0 0 0 0 
edasisaadetud tellimused 
saadetud originaalid 14 18 11 2 4 
saadetud koopiad 6 8 10 2 4 
RVL-ga saadud kirjandus 1278 1187 1086 1013 1082 
tellitud Eesti 
raamatukogudest 
523 364 420 463 370 
saadud originaalid 266 199 202 263 164 
saadud koopiad 188 125 208 200 199 
tellitud välismaa 
raamatukogudest 
878 903 879 715 902 
saadud originaalid 429 386 320 260 214 
saadud koopiad 395 477 400 290 505 
Raamatukoguõppused      
tunde, 343 570 532 580 495 
sh veebipõhine koolitus 274 461 476 526 442 
osavõtjaid 1684 1771 2139 2189 2278 
* külastuste arv perioodil jaanuar-juuni 2016 
** erialaraamatukogudes ei peeta arvestust külastuste üle 
 
Tabel 6. Raamatukogu kogud 2012-2016. a (EVS–EN ISO 2789:2003 järgi) 
 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
Kasutuskogud kokku (eks) 3576064 3598503 3632246 3670532 3690730 
Raamatud 2501970 2514762 2528361 2545184 2549729 
       sh dissertatsioonid 527278 531078 533616 535382 537125 
Jadaväljaanded 734881 741512 750573 757941 762330 
       sh ajakirjad 
(aastakomplekt) 
207465 208044 210730 213200 214855 
       sh ajalehed 
(aastakomplekt) 
22683 23770 25020 26420 27166 
       jätkväljaanded 504733 509698 514823 518321 520309 
Käsikirjad 39882 40508 41670 42505 42506 
Kaarditeavik 16320 16924 17640 19335 20020 
Noodiväljaanded 9781 10298 10687 11141 11520 
Graafikateavik 94494 94519 94565 95004 95044 
     sh kunstiteosed 15679 15700 15725 15866 15903 
     sh fotod 78815 78819 78819 79117 79120 
Pisitrükised 123797 127854 135009 143960 152518 
Auvised 36688 38828 40320 41907 43438 
E-teavikud (füüsilisel kandjal) 8464 8630 8753 8887 8957 
Mikrovormid 9787 4668 4668 4668 4668 
Varukogu 293029 290945 276767 134540 98836 
Vahetuskogu 16890 16726 227 290 126 
Kogud kokku (füüsilisel 
kandjal) 
3885983 3906174 3909240 3805362 3789692 
Elektrooniline kogu      
       andmebaasid 116 120 110 107 121 
 Kaugjuurdepääsuga   e- 
väljaanded  
     
e-ajakirjad 83756 87007 61470 68014 69875 
e-raamatud   91467 98980 136399 
Digitaalteavikud 153989 135830 14862 88882 106911 
Teised TÜ raamatukogud 298457 306541 318905 331019 340816 
TÜ raamatuvara kokku 4 184 440 4 212 715 4 228 145 4 135 898 4 130508 
 
Tabel 7. Kogude kirjeldamine e-kataloogis ESTER 2012.–2016. a 
 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Originaalkirjed lisandunud 
teavikutele 
13873 8987 9546 10419 13250 
    raamatud, nim 11476 6848 6490 6599 7274 
2. Koopiakirjed uutele 
teavikutele 
9085 6582 3958 600 759 
3. Liigitamine, märksõnastamine, 
nim 
37980 22708 13818* - - 
4. Uute nime ja ühtluspealkirja 
normikirjete 
koostamine 
 
1048 778 542 687 864 
5. Nime ja pealkirja normikirjete 
redigeerimine/andmebaasi 
korrastamine 
506 1571 
 
7530 164 136 
6. Nimetusi e-kataloogis 1176273
/+97321 
1203859
/+10223 
1216725
/ +14312 
1239445 
/+15706 
1264673
/+17519 
   raamatud 1036945
/+9176 
1056259
/+9567 
1061434
/+12123 
1076190 
/+13169 
1091442
/+14231 
   ajakirjad 8788/ 
+156 
8859/ 
+182 
9203/ 
+409 
9369 
/+612 
9231 
/+664 
   jätkväljaanded 19511/ 
+162 
19886/ 
+186 
20388/ 
+567 
20835 
/+634 
21116 
/+704 
   ajalehed 3219/ 
+161 
3222/ 
+170 
3308/ 
+497 
3465 
/+521 
3462 
/+554 
   audioteavikud 20874 22229 23409 24816/+
50 
25771 
/+73 
   kombineeritud auvised 4032       
/+32 
4275       
/+48 
4438       
/ +47 
 553 
/+47 
4630 
/+47 
   pisitrükised 2515 3316 3846 4204 4570/+2 
   kaardid 8904       
/ +23 
9247       
/ +52 
9586       
/ +176 
10419 
/+168 
10857  
/+ 202 
   noodid 10146/ 
+1 
10541/ 
+1 
10768/ 
+104 
11067 11456 
/+109 
   käsikirjad (dissertatsioonid, 
üliõpilastööd jm) 
31367/ 
+1 
33808/ 
+4 
35710/ 
+308 
37763/+
231 
39791 
/+449 
                                                          
1 /+võrguteavikud asukohaga yy ja www 
   käsikirjad (arhivaalid), säilik 12659 12974 14205 15267 19067 
   kunstiteosed 8925 9030 9209 9364 9536 
   fotod 5646 7327 8320 9202 10235 
   muud (standard, 
multimeedium, andmebaas, 
tarkvara, piltrükis) 
2071+43
2+26++6
6+143 
/+10 
2179, 
417, 25, 
67, 
198/+13 
2210, 
395, 26, 
62, 205 
/+81 
2212,403
,27, 62, 
211,16 
/+193,26
,55 
2216,411
,28, 62, 
766, 
26/+402, 
27,55 
   eestikeelsed kirjed 203932/
+1604 
213790/
+2081 
220898/
+4484 
228897/
+5683 
237877/
+6825 
   ingliskeelsed kirjed 204421/
+8006 
212599/
+8006 
213389 
/+9479 
219037/
+9625 
225552/
+10218 
   saksakeelsed kirjed 152841/
+17 
157185/
+22 
155293 
/+29 
158561/
+34 
161117/
+38 
   venekeelsed kirjed 480878/
+40 
481997/
+51 
479761 
/+204 
483043/
+249 
488365/
+268 
   teistes keeltes 122390/
+65 
138708/
+63 
135423 
/+116 
137206/
+91 
133066/
+114 
7. Eksemplarikirjete arv (aasta 
lõpus) 
2108155 2158543 2205371 2254692 2297379 
 
Tabel 8. Kogude hooldus- ja ennistustööd 2012.–2016. a  
 2012 2013 2014 2015 2016 
Trükiste ja käsikirjade 
hügieeniline töötlemine 
     
tolmu eemaldamine koos 
kuivdesinfitseerimisega, eks  
731295 689750 654278 536314 286430 
hallitusnakkusega trükiste 
desinfitseerimine, eks  
1845 1734 1792 1059 985 
trükiste, käsikirjade jm leht-
leheline desinfitseerimine, leht  
2386 2985 3876 3806 4128 
Pärgament- ja täisnahkköidete 
puhastamine ja pehmendamine, 
eks  
0 5 4 3 3 
Köitetööd      
raamatute köitmine  2829 2080 2331 2146 1280 
ajalehtede köitmine    53 34 135 
ajakirjade köitmine    233 151 101 
Lehtede parandamine    1298 665 
Lõikamine    174 2430 
Ümbrised    209 98 
Spiraalist lahtivõtmine    79 200 
Restaureerimistööd/köide      
Köidete restaureerimine     40 
tellimustööd     29 
Köidete ümbriste valmistamine     0 
Restaureerimistööd/paber      
Trükise lehtede töötlus     2331 
Geograafilised kaardid     320 
Graafika, joonistused, fotod     5 
Käsikirjad      28 
Mappide, ümbriste 
valmistamine 
    8 
 
Tabel 9. Kasutajakohad ja tehnilised vahendid 2012.–2016. a  
 2012 2013 2014 2015 2016* 
Kasutajakohad  840 840 840 840 840/200 
sh. kohtade arv, kus saab 
isiklikku arvutit kasutada 
760 840 840 840 840/200 
Arvutitöökohad kokku 225 231 225 199 189/150 
Kasutajatele mõeldud 
arvutitöökohad  
74 76 60 59 59/20 
sh internetiühendusega 
arvutitöökohad 
59 61 55 57 57/18 
Personalile mõeldud 
arvutitöökohtade arv  
151 155 165 140 130 
Laenutusautomaat 1 1 1 2 2/0 
Avalikuks kasutamiseks 
mõeldud koopiamasinate arv  
2 2 2 1 1 
Kasutajate käsutuses olevate 
skannerite arv  
2 2 2 1 1 
Avalikuks kasutamiseks 
mõeldud printerite arv  
2 2 2 1 1 
*raamatukogu peamaja oli remondi tõttu lugejatele suletud juuli-detsember, alates oktoobrist oli avatud pop-
up raamatukogu. 
